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・ 講義（30 分程度）・・・データベースを使っての情報検索方法、文献の出典明示方法 
Web 情報の注意点、他大学からの取り寄せ方法 















































日時 ： 11 月３日（水）文化の日 （城西大学高麗祭第一日目） 
13：50 ～ 16：00（途中休憩あり） 
定員 ： 先着１００名  費用 ： 無料 
申込受付 ： １０月５日 ～ １０月２８日  
内容 ： 
室生犀星 -切なき思ひぞ知る-   講師 星野晃一先生 （元城西国際大学教授） 








● Wiley InterScienceは、Wiley Online Library(http://onlinelibrary.wiley.com/)へ移行しました。 
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７月２８日に 1 日来館者数が２８６９名となり、昨年の記録２６
９９名を上回りました。 
これからも水田記念図書館をよろしくお願いいたします。 
 
